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和企业办的各类学校 、 托儿所 、幼儿园自用的土地 , 免征城
镇土地使用税 ,集体和个人办的学校 、托儿所 、幼儿园用地税
收征免由各地自行确定。显然 ,公办教育属于国家拨付事业
经费的单位 ,其自用土地免税 , 但对民办教育用地各地征免
规定不同 ,有的给予免税 , 有的则征税。
3.房产税。公办教育自用房产免税 , 企业办的各类学






























我国教育发展极不平衡 , 城市与农村 、东部与西部教育
水平差距大 , 尤其是边远贫困地区 、少数民族地区 ,经济比较
落后 , 教育经费紧缺 ,教育水平不高 , 在这些地区举办民办教
育有重要意义。我国《民办教育促进法》第五十二条规定:
“国家采取措施 ,支持和鼓励社会组织和个人到少数民族地
区 、边远贫困地区举办民办学校 , 发展教育事业。”但从现有










限 ,民办教育大多数收费较高 , 教育消费支出不能享受税收
优惠 ,很大程度上降低了个人和家庭的实际支付能力 , 潜在
的教育消费需求不能得到有效满足。
五 、民办教育与公办教育的税收管理不公平
长期以来 , 我国教育事业由政府出资举办 , 并享受免税




遇 , 但其应税项目比公办教育更多 ,加之社会普遍的对其“价
高利大”的认识 ,税务机关对民办教育的税收管理比公办教
育更为严格。这种管理上的差别待遇 , 加剧了民办教育与公
办教育不公平竞争 , 不利于民办教育的发展。
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